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A REFERENCE LIST ON CANADIAN FOLK MUSIC
This is a revised and updated version of the reference list that ap­
peared in the first issue of the Canadian Folk Music Journal in 1973 
and was updated in 1978. As previously, it is selective rather than 
complete: it includes most books of traditional songs and most 
records by traditional singers and musicians, along with some arti­
cles on various aspects of Canadian folk music and some folksong 
records by non-traditional singers.
The published material has been divided into language group­
ings: French, English, and other, with a general section for works 
that include songs in two or more languages. Asterisks indicate 
reference books and items that include fairly extensive bibliog­
raphies.
A section on compositions based on Canadian folk music in­
cluded in previous versions of this reference list has been dropped 
this time. It was not possible to make this section complete, and it 
became increasingly difficult to determine which items should be 
included. Those interested in compositions based on folk music 
should approach the Canadian Music Centre de musique cana­
dienne in Vancouver, Montreal, or Toronto.
Those wishing a more extensive list of books, articles, and records 
may refer to sections 5 and 12 of A Bibliography o f  Canadian Folk­
lore in English, which is available in most major libraries.
Ceci est une version revue et corrigée des références bibliographi­
ques et discographiques parus dans le premier numéro du Canadian 
Folk M usic Journal en 1973 et mise à jour en 1978. Comme pré­
cédemment, il s’agit plutôt d ’une sélection que d ’une liste exhaus­
tive. On y retrouve la plupart des recueils de chansons tradition­
nelles et des disques de chanteurs traditionnels aussi bien qu’un 
grand nombre d ’articles représentatifs des différents aspects de la 
musique traditionnelle au Canada, ainsi que plusieurs disques de 
chansons traditionnelles interprétées par des chanteurs non- 
traditionnels.
Les publications ont été divisées par groupes linguistiques: fran­
çais, anglais et autres, avec une section générale pour les travaux 
traitant des chansons de deux ou plusieurs groupes linguistiques. 
Les astérisques font référence à des articles et des livres qui contien­
nent des bibliographies plus ou moins importantes.
La section sur les compositions inspirées de musiques folklori­
ques canadiennes qui faisait partie des précédentes versions de cette 
bibliographie a été enlevée. Il n ’était plus possible de constituer une 
section complète et il est devenu difficile de déterminer les items qui 
doivent y apparaître. Les personnes intéressées par ces oeuvres 
peuvent toujours s’adresser aux Centres de musique canadienne de 
Vancouver, Montréal et Toronto.
Ceux qui désirent une bibliographie plus détaillée de livres et 
d ’articles et une discographie plus complète peuvent se référer aux 
sections 5 et 12 de la Bibliographie o f  Canadian Folklore in English 
qu’il est possible de trouver dans la plupart des grandes librairies.
Abbreviations/Abbréviations
J A F — Journal o f  American Folklore
CFMJ — Canadian Folk Music Journal
JIFMC  — Journal o f  the International Folk Music Council
CCFCS — Canadian Centre for Folk Culture Studies
C C E C T — Centre Canadien d ’études sur la culture traditionnelle
BOOKS, PAM PHLETS, AND ARTICLES 
LIVRES, BROCHURES, ET ARTICLES
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p p . 12-28.
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3. French C anadian/Canadiens français
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pp. 113-35.
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Cahiers de la Société historique acadienne, Moncton, 10(Dec. 1979), 186-94.
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Chansons en laisse; II: Chansons strophiques; III: Chansons en form e de 
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d ’Ottawa, 1980. 229 pp.
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___________“ Le Testament du garçon empoisonné: Un ‘Lord Randal’ français en
Acadie” , CFMJ, 7(1979), 3-17.
Pichette, Jean-Pierre. “ Le curé à travers les chansons traditionnelles au Québec,” 
dans Ethnologie québécoise I, Cahiers du Québec no. 7. Montréal: Hurtubise 
HM H, 1972, pp. 159-84.
Proctor, George. “ Musical Styles of Gaspé Songs.”  Ottawa: National Museum, 
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Rahn, Jay. “ Text Underlay in Gagnon’s Collection o f French-Canadian Songs.” 
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Rens, Jean-Guy et Raymond Leblanc. Acadie/Expérience, Choix de textes acadiens: 
complaintes, poèmes et chansons. Montréal, Parti pris, 1977. Complaintes, poésie 
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Roy, Carmen. “ Les chansons.” Littérature orale en Gaspésie. Ottawa: Musée 
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___________Saint-Pierre et Miquelon: Une mission folklorique aux îles. Ottawa:
Musée national du Canada, Bulletin 182, 1966, pp. 86-99; 133-77.
Roy, Raoul. Le Chant de l ’alouette. Québec: Presses de université Laval, 1969. 
105 pp.
Thomas, Gerald, comp. Songs Sung by French Newfoundlanders: A Catalogue. St. 
John’s: Memorial University, 1978. 94 pp.
Tiersot, Julien. Forty-four French Folksongs and Variants from  Canada, 
Normandy, and Brittany. New York: Schirmer, 1910. 118 pp.
Veillées du bon vieux temps à ta bibliothèque Saint-Sulpice. Montréal: Ducharme, 
1920. 102 pp.
Willan, Healey. Chansons Canadiennes /French Canadian Folk Songs. 2 vols. Oak­
ville: Frederick Harris, 1929. 27 pp.; 39 pp.
W ood, W .C .H. “ Footnotes to Canadian Folksongs.”  Transactions o f  the Royal 
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